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il.lll l—rr llFon hlM» 
nr hiDwiI obsjrt.
on* whieK iDbansts nni; oM. ab4 IBW 
The irrilor OIvUm hBnumJi7. U n-
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A KBW Awn ooHPi.iTra 8T.K.-K or
Olothlog, Fornlaliliig Goods, 
Bate, Cape, DmbreUaa, 
TraakeandVaUees.











ThoKitldtloohil. it bmtBoI Snldi 
RMdUdUto and wd> kinhlT
•KtlMMlocy <ol,e.iUor. who luklforb 







W.». t lirwuaox. W. T. I>n-.
W. M. WAVA«M
by intnllieut end tree nun tbe eUiw 
mads tor Su IhUe ol Dirtnc KothoritT 
b> deriowly donUed; eerond, the InUir.
e^lde aud Lbiirrb are now heUered 
lu he not n(|Ll; louiUi, the beet efantoh
Etir.isisrs'ft.-ss.-sa:
JiU Dm Sd TelhuarnTb
........
■nirt loeerer eld lioe—aeer'
But whet Um the piotOT*nl In do 
rlth old tienr' uknl ilie arti.l.wi e.1  
•'Lotn-4>Cdp>! Ft. writ lo her Ibal
f.rsss,ir,a,u“SS£
Beta Olid and a^d how ---------- ■■-------
UwpIfX? JiutgacAnult>U|>irlureiiNl
sESSSSS
youmnyaeeluxantul leaf wu hart, 
tbo’I know yon will Iito laojntl the
itamp oa the letter.
"No—eercr did."
awapio, UbI llhink il'e l•am.
np-uw t ' r
KTii‘L“t^5'I;?.. .
panDtowi.be. en.1 many a 
oat then who owua elerra ■ 
dredaheep and an eight r-a<
li > iii 
in riuUl Ikto to 
l« lark that die 
lo Tb-U 1.. iKT
lo;.-













IJbe joine.1 aoCenWetUe unir and 
W1U ahot at Maiunaa. kufD|i hu leg. 
BawM tokni lo tbo RicbBuiul hrepitaJ. 
whnw be earited Uio attention «l ]>r<iB|, 
'Stj. '*^.^Sb'B**lSMii''i.riiJ.' uw 
retarr to Seaahw Foote. Ho lui. wan-
lianas L r
HEY, CBiffi & GO..
Wlii.leulr I>-i|c'r.'tii
BOOTS and SHOES,
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Brereeabaul f-
OrnlhniH,,-.. l*dW. ktd-’' 
rhlN- n'.flooto and Shoei. 
dwK ^fltartof AMte.







Htofehat. noet*. «*eV Hooke, Aba 
»«tow«v, DWore HrvtmeA. AUeer 
/Voreei. .ViVr. rare, 
IWIee. Arrnrrlfmt, rfr.












it time lie la Iieard 
list (lube enueiiler-
the rniu-.! HUtea, and has fruineiiUy 
Mltad.hl.tol.o^^^.lA  ̂
I ban uow in Ilia
sna lo 
IJiat,
MtMRtK «P TUB pir. 
Kewalobo f-iniid in ercry^ilr—are.
at, ligbt!
re aaay,
BITR Or INtDIDUnON. 
Tbb length odJu.- tkoili; 
a Bridge is S.no l.wt,
Iknnoeta£eeia a iialin, ,J IkniA 
It was inuodoora into K.iglsi.il in 1«H, 
Tacn are Muniy-Kn naiiiiDel cemess-ri:-
rapcuR nactcx.
Id It KA* 




raam ii Um "looH ~ and ^e ae, 
the "cdiiurial' of Um Hah1ial<i lain
mneifcL lhe^^vnLmi-ut,'’i 
Ono* to „hu„ a adnhtng Ir.




an^hn wi^ ol S|iaitA Every mu | light than any
adu: "Areyon li fD u K iiul Hie 
/Vrrief wU-raapm wi> Until ami 
mpiy liy asking: "Uo I Uuk like a 
d. I. r—0.t VUg JurmeX.
Slianlab Moore, bafore which tiio^ or I weight.
in toodon were idikIs to tlie ndgn of I inwa. "
A urns gtri in a uihUe Uhuol ihu 
------- d. and aakud bor tnu-Irr il tlicre
................ -aaeamidebntolTCT-
hetwcea a riwng man sal anoldaf ly 
gnat: Yonngbuui-" 1 muliiareseou 
you Bomewhere. Birr’ Klileir gent— 
" Yeiy likely j I aa a pawnh|iiker.'' 
Tbb cotrreiKaidnt wkn ^rtoe fitjo
anihkuly when itii,- paper 
amteo wiin the sniicrLitirii luliiwtrte 
changed to "(llnie.L'- I
srjss
It wit bo wall aaongh lui "Uoon (o 
eoaqner,'' bnt yon'd hotlaraUal up and 
strifcelightoatlretoUieaboajihir. Vanr of 
' ' inak-rthoeliiu Jo 
,—Ar'-f;»c «iw» n
lice eeary lo anbtlon.
are nUTio hJ'dî gfnM « 
liy ao znanT.
Tboao wli-i Ira-h tranieendentol a 
cl xJtc Ilf OikI." Rnl iu power to
________________aaartirio
onUckLigcon. II to luti to loia^
■,£a±.7s.^.i:,s'Kd-i.xs
sire .■d-.u. hat we anniKM Ibrre n 
aiiah wrelebei, or Iho anial.- woahli 
hero beanwiitleu.
A HBm atyle a hair .Ineun^ iiir tli-r
dire t roioe o . , U  
qaeilionni f.r the fiillowtog ireeoa: 
flat, it i. lull of i-onlrulktieDi- mo 
in the wmc ilinrch three coiMdeBbone
ns.'S:ATar£S
to now known to he not a myateriona and 
anperbiinian gwde. Iml ibercaoll of e«-.._.:s;:raSS5ir
If aliatolTirtnr.ho nadeonl. It __ 
be ann that Ihcyare >nch tilings at help 
re,and itT,cc,licrBUlr,gQo<1,il toplato■ten fr.ee
tnu Ihc.r hnrL 
If there lie a ayah-in cd natnnl ethire 
" maal hare anma each haato as luK 
licb it |iracilcaJ ami aaliafaidury. The
tire of haaren, ami ta liuBlIr aakod : 
•' WhUUalef UliiBbnr. g .h. brer,-nr!*'isss?rr«-,rs
la; rirUiz.ili-iii to inipto 
tyul liriiii:, Tuehtobry
the only etundard of SKwalily. And Ufa 
and huppiDiu an ■ynaurmniia. Bnl 
,d gidiudliy rccklreagcato
Whulreaincm-Laiiikulld nc lltiL Mho 
as a Bi ni-nil tiling kirns what to light, 
•ml Ih.ir iajgnieot to
E'H'iSS
’ml noUrn of right may 
aa "the inaltoelim. nn-
dreire, iinl onlr lor adf, bnl (inloludra thia
Vimr sift abonld bare crrrythiag in 




Bl^eiia congiankting Idni <m hi. rw 
farreT Hi-toamuiolgooilaiUivaiaaa
baa redu«d bogging to a line art. P«
- -anee. in .n»o3if--------------------- -----
athnn.= williyo«ftmilT ____^
yoS^p^iuS.'jorsa.
tlic luaUy aneating)<reakfa.t. aa yow 
oiglittake colil
Wear oU dotbea, a»l nuke yontaaHKtd«rs3w.^‘.n;;“S
Ton In lU np eoBic. fur in all iwo'iafaaily 
roil will suit another when ahe it gneu. 
Han- B amihi lor everyUaly yon meet 
it «<-l a frusn on U-f.re yon go heaa.
Haniy VMI by a Moor.
Oorntnwaaeiat iold in Loodnu 
■^Ttaii«°^ .whoae Uandbul,
I Tnz twryx, a fiBi of Ibe AUantlo and 
on to I Pariflo. piwuuie treaU fa- rinftoa to
_______ : ealanlaled______  ,
by Mr. WdliaD Fieree," shieh l^,_____
in Cambatdge U lists. It saa pnniod 
hysiipba Daye, Int nolaeopy of it
thagodofaUTn^unltluigiiArttlaDol loagerihuia 
Bcbre on sluJh aecDiuit tithes sere I ^5^, °
offu^tohim. He saa also Iho g^
ify the QaocB of
SSSSTiniij: ~
Tst benofly hw 4,000 eye toatOL the 
eabhyi^tatwlly If.OM. and o.-rtaiii
ssheetiea2S,«<D.lhal rreiala eaiTrto.{
ir at
Tb iron crown nf Italy ia< 
been ferged frocn the tiuia
thtoerowiL'aS’aSiSaUthcEinper- mprianmi
53S h"
pulil m^hii head, rejing; "«od_haa. !«>«• fl
mISil“ hVi
. OoarEurs Hmz. hi Ftaaoe. tnnv 
............................eVliDiMwiUith"
MW .,-1,1, .
teacher had grown Ale-inout in 
« lo hto JlUIr l<ai>lto rue liMU- 
n n.l he edly e
-rwir-Tavl.,--
ta her mother that il ahe r.iu nut keep 
Uh oan-r_cia ahe siinbl bare t.i lie psn-mlil
reloanUhU........ ...........
the coiwr, It saa her rnatam to repeal 
keep 1^ envot oa, f.w Cfciu'
aSserA'Si'-'SK'.ssK;
lorer. An eachaage lelto .d hew oiu 
gi,l-n.iil.e.l.,r •.J^r.jrean^ 
She laU hi-r pUn. 
.. the hatpHlul. r’ 
wrrefaa^pigiiiuli
Burriage portnm. H 
sell. (Jntbeclreof l 
tlie alliannid pair en
a|uiii,'. 'nuRuanerr and-II-r inulher 
wer-isrtied ool 111 liTaleri**. n id ilnr- 
lic.aieranniui.aie.l Iren tar iiipil ncu. 
ihieid the flialiia «o» a«i.lyrial and 
f.mii 11 icnil-iiM.r. tr H-- nf; [.e-.T. and 
ritrtlier rii>.-ma-iit t1. ■ .•
aightolsirktng eouHre liiiil at,much
Ic loundi.;d tho of the
mitlcd amlible epceel, NV1 ml 
•id of hia talrplKPLie ar.tno.
Cocoa beans poawrei islee a. mneu ni-
LiasSSpS”'""
Tr none snlrr |duita tha d-pwota et- 
pend at tlie aiirlanc rf the sator. and 




Two iaa macUtoet to Franee are oj« • 
Ite 1 siUi an^i-hur-ns ne d. one nl shieli 
. . .nidncn2.4i.'iinnmiant ao hrar. 
AranALiA la a land of drongbt ami Turaa an lu flup-li iJi'p.;,iial diq>-- 
Ocpud. TtMUrenal reinfaU at Hniuer its u( .uliii-Kiil m.ijbiiii le loaan'’.''><»' 
haarariedtroBitwentr-iwo to tsuny. I want, ol Eurii-• lor •uwd.aJle |«n-L 
eight iBohco. Lako Ucvrge, near Ooal- f IbmaPUonrA whau uerfeetir uinv. i>
“PiBtS'',.£r,.‘Sa,Sj;i'3:.r3-.xa"""
nk till to MTU became qnilo^^. I - - '•hra U U0  tl  
and ita boilnm su
gtanyidato. Il ISat .. ....______
taain. acrenleenfeat deep; Iso yean 
lalerst saa only tsofect ^p. and to 
ISiS it saa twenty fret m deplh.r ii todeiPlL
to ina-l- Urea Iho ceUolare
___Itotd in ootlon olotli or las c tti-n.
Thecothintotrealedto a seakaolatiun 
ol Bluic acid, 'iliia liaa the eSM ol 
making imlp 11 cnl-pn very uueh like
rdTii.:.'?;-:p:s4f44 
SiS,p.‘4:,S„?S'j
tlm aame as lopi’T >* dried. Il can he 
toflonea I.T rwam. but liardem, again 
wbeauisdn'. Crlialebl, when rvaily 
lew the markil. haro- a> t.-...UIr ae onil- 
nary upalms-wrx.
Tub eh-TUin;, of ,he ll.ia at Br, MbIu 
-munnt. iiiHIiv t Ct. shU,-ou to-.' X.w- 
wegtou oi't It 1. hanUrprtwp'iUe.
Wc ret lu'iili in-irc alkaintouid i-pod
eonilitioip.
a
bu p eoa'ni I ph-d aa lahri-aDls. aa they 
Utoi-ki-ry I I'tomlil-erwilh wUebUaey
It n'uuma twT-'r aa reach heal to 
laiv anhT to i giw-u teniperahtre aa it 
Aas Ipp h.iug fpR 'll turpciiliue lo Uto
A Rodeol Beqnrsi,




aponr aide end hare «
horbathadtotesreaair
home crept upon her.
-Si®
rjpmtonira bad
liana of the nhl
^a'a I’aiaaion
i.pT hi. .econil will seallWrTh.r.- BtoliSal*l£5!^tre the
SuTmff'“'TO^?*>UpJ<m”l5^Iwr-
J^djSJiTndmTahalf a^artoge*
Ih. elUre of jpaniuliare. the
tli^ihtohadhaUto he .p 


























make tl..-uiv hjm ------------- - - ^
AiaSila thow b^


















I are Chriatiaa Cuoilto.,'' 
lies eonunlUcoof the II
ptr.-japa.
Uhlden book totha yea
ITh. and HhOB.







-I aiiri-r eortfopl with . 
Iliu been draws oof
■S\ alrabM
.ISgrainaa- lib .
15 iHtl t P't •-( air-, er
An ai.ii.rionl.p aixtywu toebre to
S:';,XK,SS SSippr^li
l«Ai:,.l. r.pt I tin- inch adil fPT cab. 
tt.n 11-. -1. hiikIl
AmagelMrti>»««Ta
"I bad only made on* ran <om
g,i-sxagE,*rm























A eettaia ure.""' PTfr-tb.-i'
~i,£4-.;.'s.iir.gp’
J wind to lieller Hull BCWU-. .v.-man 
■ sorkad hiapa-age any.],.in a
£,®rsE“^
.jp.   
dnlcalm. Lu so man sax ml.-, ■ hi r^
toraUilbtog. BnrdablrtoUie rem..-a.al
lire doss by tho waraide to Iw oret- 





reolore wake up there to etifa gowbere.
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s D. B. BALDWIN A CO, ̂1 WIIOI»IAIJt AWD WSTAII. DBAIW* 1"
=pj«H08 «e»eAH$.
We Sell for or Saa^ PaymanU to Suit Oar Oostamere.
p-i,.>- to SM. «UI. UlTlM*. «I nUm U X
"xjiriia. Bald Win d» Oo,
IM Wort 4th rt., omOHmATI.
UKTISVILLB, ISlHAJATOtl̂  rKD..





Dry Goods, Notions, Boot and Shoe House
Men's, Youths', Boys’ ad Children's Clothing 
A SPECIALTY.
COME AND SEE ME!EmKavF ATtanv.
ASHLAUD. KY-.
Jim look for Ui* (Hire Pmt of AoblucI, bdiI yon are ■! tlie rlocp.
..................... ............... Iieu'is: reoinwo,
!SKi5S,;»SS,H15!,S3
STILL LIVING!
Aid Alive to the Interests of North-Esstem Sentacky!
------ TIIE-------
PioneerCheap Cash Store,
KiJS IN THE ISTKUKSTH OF IT« NOMEROI's KlilKNHS;
Gri^t Bargains now on Exhibition!
BEST GOODS FOR THE LEAST MONEYl 
Daily Arriwtl of Choice Goods Suited to the Trade.
, OUR STOCK OF
Leditfo* mw*rn gy*a. Ctoeka. leadin' H>la Tin. miii, 
iwegMi laMti ud dam
' HAS SEVER BEEN' FJiUALl.EI) IN' THIS VK'i.Nm'.
GfeKrTLEMEA-M C.T ,< ST'HIAO.
: Ot'KRCOATS, HATH, uml flI/>VFJi
-. -WE BELL ONLY FOR CASH OH ITS WlI lVAl.HNT.











Cw. Smo»< St. ui Simir AT.. 
Ajwhland, Kyr.,
n. iionNiii-.iM.
GEIGER, POWELL & FERGUSON.




’ P0RNTTURB, OAEPBTB. QUEENSWARE
Sliaple I FttHcy Groceries.
.*4
FJBX AXD PLAIN CUTLERY, 
PLATED WARE,
TABLE AND KITCHEN' WABE 
of aU Umhi.




WINDOW OLA8S Id rwry i 
and Tarlrty,
OOM, CANVAS and HEMP PA<*- 
CLAj^CO^Lanil STOSEPICKM- 
LIPTEWOT-s' C E LE BB AT E D 




BABGAINS IN DR Y GOODS
".t:
■ YVe wm Wot Be. Undna
inv MVtTM FOR FOVWG MEW A. mFlSFIA-UTY 






SADDLEBA' TOOIB aad 
HARNEHB and 8ADDIX TRIM.





.«»> niRKE noU.AIln IIPSTIIUV llBta ia>.l Hit.
m. V. c^Ttxwxv^,
"AM 'oMTTHBt^ObWO »*0d 9iH «l!*OCWO
tsr£rrts. /v\.sai?
‘maxava ’Si 'o
: FltErhV PfII3**3*-A.lV Ac CO-
n-iJtCRann avk-YVK. opPMiTii n. r. riirnrit aorrii.
mil
STETERS & PilIXOCK.
I RETAIL DEALEn AND JOKRER.S INI ■'b Hardware,
^ ^ i STOVES AND TINWARE,
BtrarmaaOK, .... oaaEuijr.P
Laborera, UeebaniM and Men-liaai-1
i, Hoiwo rarnishing Goods, Stovcn, XaiU, B-ir!: 
Plows, PoinU, GIsbs, Sash, &c.
alwalloB lino U> ordm bymalL
POST OinCE BOOK STORE
. A-. & H. r,A.MPTON.
■j —muiTUETomorTiii— ____ ^
dmYsrrjULi orxjo stob®
, _ABD llKAIjam IS—
aiiolBeeto,8Utiiaer7.Albm».BUtee.PenciU.Peiis,luk:^^
• A IAMB AM wmam MwrK *ww •» ■***
All«tSMe«Ulk.rreamtlFl
ALWAYS HASH.




JOHNSON BROS. & LEEPEB.




8. and wima rtdUai am City i 'AU. A S >’ '
wM U)" .








Ill.n i»jt»«l«S»oo I'^O' “'** '***
SilS
• FsUi I"r ihe popo'- W» U >h«i»«*or...-
iMl SMI rew—t
t Mllu r J<mr prop nl •Uouu'a tor ■•«,
im at J.U« farwr. Ibl* elir.






riXili lU iteianiaMii or ihnr Uoaibly 
'. a*T IbF f.Jlom liu ~W any
•laprlir.
try lia IBc prlia aim aiod » ««ta
d uUnaot Ua 
UuUoulDI BinybF
................. ........... ......... idaodpallla
eUrtfcaodPUouaado«bal»*#.a>dl.airtal 
Ma.oela lo UiU imi o( tlwaoualry.aad •• 
arrilBdloBBiHrhH lH>aU an *.11 pain*.
Tol**raa«apa|« y«*r *tl* J 






ai ot ibtl. . .
>r, aarrcd ap la 
()M UU ot bn 
your. BoiUd-
"apoUtan cams lloBn ]OBibla.jmy<.li*.
«aeoa■B*■cak^ BlatBlo ■«B^ JiM nll.tBor. 
ouu oaB., aocoa-aal naamrtfc lady Or-----
uiBocliy.ainr loniiaaro raaipssr m 
have bad U.0 pMan ot tuniuiaiw Ihr lai 
.ywrrtioll.1. A. iilMbooldholkmDal
taaar. -IlB eblalBoya. Ilm. toad, asd n 
la tkr Boon witbool dmortda. IBaIr B
ilaUwlfon. Ilr to oiBOllMlaf t 
lot ot Ilia bflrk eBardi ibo Ml. b 
ntb*M.E.Cb.rrB at wunut 
Mr. n. to alway. rtady lo da •oniBalai 
iBBioTlBtBrtokort
ssui.“;r-
la i of toB  fnair boom 
apoB ai bto boBt la Iioalou.
iBtopaporioHiiu'...................................‘ —
ot Port oay. Way*. 
iBaroyblBbaiaeini 
n.BBoll paatod a. 
IslaadUlUoamiBoralar at landi la El
i:morUiiiT,oltB.BapaM«*B. a
BoaaaBd«rnila«OBn 
laaklbopltdBe. Ur. . .
appMninaai ibal II «aa not SS. Tbynm- 
lapowcoadaciadBoeB IliaiMoootPiaa- 
«H Murphy, aadimt lalrrnt aad rolboto. 
am to Biaaiwiad. aad pial load ii bHat
-10 lao lb. boyi u..........
ofoodiBBaot tbt
lUol ibo EK.B. 
l!..aadilf.JiaB«otLralo»l«m wor. 1a ihto 
rtly yromlay.
s.a.nolKiBa.oar iiirmup raaaly Iruod. 
It iirtTias a lob. Bvll la. fioBl Btdodi* Bat-
1 0.:r Too.-. Cobio, toiih a povntal ml 
• II! It playnl to. nl(hl, Prr. m, alOrlair.
Ivotriia y.iBawo'iUaU.
od Trry uddraly as
W. an f lad 1  •*•   Uklat tb. 
iiaak l mn'
' drop la OB tbm laroUBp. 
ILM.moav E*i,«uio« Bom to lo 
Yon niy. bui tmo baa lara In aad a 
nablaad •ororal taoailto aad baa nado laqa
a lano huadrod nU. inp oa. bombaaK 
IbloBfli UiriOBBUtoot Laanon, dobaaoo. 
rioyd aad Piko. ttui lot tha lad araatlm 
br«i*_hl._lrlpwm'd
lo the imi, Ob yrtirrday.
TbrMatlaita.O-DiimO 
loalraocMor lu)olly (ilaa llab aaorana ai
iloiilnilicodlraalUir F-I.d E 
l^to'r‘,T-Sn^UUw!^btortl?! ro
■,n?r.“odi^-:s:
ill. WiH. IHIlaot lnkantoiiE W- Va. wao
'■z^r.s.T.rsTii?:
w. art Mod to Mam laal MtaCtpl. Pa 
uaotir.p Oinadnaall mb Capt. Pan
uicbi. Hmiptadan.n.
irOfT-d.. miaiaillirtol
0. aad Poaru. runti. at Ua
oa m-JOh alL.ot lypIMd ban. Mn Kaacy
~-r£ir “
|| at Ibo I'oiiads *U1 laralab Ibo aalar- 
aaal. Kiiarol oarBum prornlatiitmi- 
watt tolooalod at ind UarkUa-. 
lal Atblaad yo..a« mm aad boya 
BOBponaiBitbriraiodmtbtrr.tottba I 
Clab hoTi may oapaol a *arm *Mman. 
r. llotl. Heaaa. Praddoat ot Um Aablaad 
lloaalltobB.madaBta plmaal tall liat 
aiday. Ilo Bad. Iliaa, iiolBlIhalaadlaf 
TB.I bualam laicnau b- baa m look at- 
i.r. lo koa- Ibo nia at In. o^>' »
dm Ibr iiB. laid lorhoa aaplrtd. 
Jirm happy, ami atoo bolpa lo aOTor-
Wo biTO ncaaUy addail oo
mall, aao 01 IBO dsnl prlatan la 
lato pari od Ibo aouatry ot aaywBora rtoa. 
Hr.PBVoll baadooo saarlyBlI tb. Bo. >ob 
•ark la Taa laati-tnEirr ofln idBat lU 
rtnorallo Aablaad. Bolb ba aad Ibt pm-
... jdaUBllBt tobpMntlai at town 
Wbtuyoa want laed work, adl OB ua 
CbonrrJwmal.
Btaka toa imrfaaad paponiorta.b naap 
(rowlBkaadlbrlrlailawaalB EaturaKoa. 
Many.
i RBBbarrM, Beat, molloo. amaUdlb.
oa laatard, oyiUr palUm. llallan 
trim cltotn, t>Blala*l»nc«. V
i*«irmU^rI.iu‘MldtorvUl^ Uluu. I.i U«r TM ball. ilvoD'D Pradty *rralb( lato, by dBdioa.B. Barr . M ait B*w ball, m t ton { TbettourtakUMM a uoB la oo* ot bar | nnt'k iULaa,-Hm^ .̂L O^. to cm- |
jj,.rr7,.rrx-,s.:;.sK
toaS^lSTtomae ot oar naloiy wia Is al-
to toy ay tn amrol boar* *i inia pmo .* 
Tb* rtllmtd ptekou. Ilotoaoa tad ymr- 
*.t« *iu eretl ruatomy. 1
S7rL:s,r.rs^;jr-ru'i.??Si‘:
laclnltodatyiiaempblnli'TrortKVipLJIn 
: Wbliuamn Wlyou a1.al.lt yem ttk blm !!;;ssrtir:rrjiKrs:.:=
Btol: Hirry Aadnwa. Ptili, Kya lain Rr- Ut witor aaulBB Ion thia la ttt «(Baad7. iM*%iMd''lJ«hicya Blood tiatran,' oad
«m»lydtoplty*l.
We Mm tbai Hr. Ed 1'oiiur bad an ailaek 
toml.MrHr. Bam ToaiBau’i laral norr.
Hra. Jikllu ABdtmoB, Ironloa.OMo: Dr.oito 
Mta.ToaaB,Hr. Bad MimVapaato, Hr. tad 
Mr*. Hal Btmloa.Mr.aad Mm. Ed. aotWa. 
Mi.aadMra. BaorauBB. Hr. anil Hia. Jta. 
■Win,Min IMUMmBt. Min Boar Mmnt.
Laey KIbby. mab atm* Klbky, Mha Lb<t 
Coin. MM ItoUo Ittot. Min Hauto Jama. 
MM Paany ioan, MM droato ParrUU PUn
UttwJabBBhu, Biakot rton maanlloni 
WlU tU Uo raUnmto. Her oOtnt arp til 
ritm tollowa. wlU wban II to a pMmn
ArPmmi. .YUrnia. Kmaaa, QHram, OB-
T.'"wnanimd komr ky Hr. Yaai- 
1 tod M wUI nil a? larh
HoUlo flattoll. Miia Ol* riarirtoU Mm Aaalo 
Otnitol, t)r. Wtolo. c. t>. HtICnul*. Mia 
Hastr, Ad. PotBo.ChirUy MarUa. Ota Htr- 
am Wtiaer, atit irtomd, tboa BaeBwaU,
On Wtolnnday n«hl to ton wrtol Uu BM-
SSsSSKE'.iSSS'iS
art na lato iha CbBactUor, «bbb i
Mbymiu.loepi'm
ymta*
.....................o Ilia. OB. ■
miBdt
:k a aPM near P i ti 
«a irlp. m day lato 
lo taau on^n l̂^lhtl
YMbaaUmaot loWa.taa,«Bm al^ia,par- 
lio toomlBlih.iirayraBtirBBBHn
.,0 Ibara tram aUlppoJ dorlag “viKi.csrs4i:it:
a lo aaBM plaea: alao. can luaabtr m 
naplaa-. TBafoilovlB«aMpairoBointo








TU.W. F. doyloid B»l ailoB ol AtbUnd 
ini •n.nrrtoy HwrotBi obooi SA.M. Bh.
in.' Err. »msa
.*^1uT  ̂im^n? toriKk' Iba uaylard
rs:.r;i^-rbar;crr^
Jj!i^B‘«*ito«Snbo*toaA*^itoylo.d 
, bai raomtly ndd by capu Woadmnb lo
____ yaaiA Thu Bmubllaao’. a.
*taUb.lnratoBl aod ai
',is:.'t:r;.‘rAuTu'ss r.”S!Ut
onhedoapo^loe. Wrny AibUi^ MU 
?BM^Wb^tb«''|a^ wM t'
Mmi. a. Honaaioaih. Tbo olgBala *an all 
rliUl. ^apMot *1^,'“




0 toioruloaiml (irra by lb* 
ot Aablaod. toll Hooday al
olBhU.aHl«lBar.Po*«ll *
0Blb**U(* la Ibla rlly. AlUonih
.itbaapntoBriUaila (o^cw d*aito, '
nay. bua»t«i. B* '*|SuSb«I*1j
si^-n't^rrrri.'rdS
-P.CtolB.bollialoor and wb*a a*. 
to byMMliu.htoaa talih Bk Baa
iOB tmlanpiad by Ibt itonoB ot latooiia 
l*ao, voald aaaBt a QstM ol trat^l^
ca_Wia. KI04. OBiionr, ai 
iMOfl*, o»HprlB»TUI.,
I, art aa* ^
Vtlto^r^-B
10 Marlnu ElaalcB; Joan VI
nn.lm*ri0 r.MrK. Haaiuay.............
■ palnoeiba rlfbi haad toK
Thia apao* ia re- 
nrred lor AHDUwa 
&Ajio8,whowillopeii 
oat next week in the 
comer room oi Sov- 
a«e’aUockwithaliiU 
line ol well aelected 
Staple and Fancy Gro­
ceries, Toys, Notiona, 
&C. Headquarters tor 
Limestane and Maya- 
Tille Family Flour.
BOOMING!!
Gmed Croods at Itotw Prices 
hwtulhUletMlutlMIkqnMU
And Bi«l Hne anil Nobby Oaoda at U» tlian Itrfa Oty Prietm
On«-Prio« Syatam
YOUIL FALL AND WIBTEE FUBCEASES-




l^liio O-ocmIw nih«l ¥^ow l*i’loosi!
ilKEKXI-l- STPKET. AMOVE PAUK,
AWWX.AWP. »V-
Tb* Salblo to lb* brai derml'
Itpoa waal a ptod nitl ^ lo Uatwltb
any otnrt bean la EMera K*ai 




seratiito. conld no lb* toaowB 
•Uadnyb
Balaleai. RUirnuu. - a.
Tb* PUid-CU*. iiaretor beiweea Clan 
aauand n. tmto l.kn tb* Vtmtolla. a 
deal yoo toipa ii.
LZ.-SS =?"t
Meat A PoUoc 
«.aaddtaaht.
r. aad Mia D. €.
two Ibla waeB.wurkiaB np bntoam to. 
company.
Hr.JabbMi itopure.b** b« «nnr 
inwnilm nwerk on 
tba fcnealoiy ol man. He now boa eon.sr.-r;r.':srr
y^toboto^ 
tonsA paWl^mn al tbeMaerciarr-br Etolttn- 
la.bM<.rala IbU ttcMoa for mm* days.
na A Pullork. umsap. Xy
-------- toh trbool hooarA Aa Mrad
ilriAor can and am lor ynnmit
tin ot Ed.
and ArcMlnC.TtUau.t dA. 
ly TtUmab. aoa sod di 
MiAdoba B.WaUnu>,w 
aadMTAW.J.W " at OattAo. WM
WABdai 
Mlnm HI ,fsr~x.‘r
to at Aal.laad. oad II
A Praito itwnA ol MayorUIr, po>d oar, nbODlalPA.H.Baade aorrM at Ua M. B. itoorrb 
bau JinoltoPAii, PiaaoblBAbylAr pea-
ob’iimm' ’ b 
warBianddmi 
;aaiarty. aad < 
moatlhaiB.
Hr. PtokUtonn 
Hell, otlianpumIlly, no laatHoaday Ua 
laanai tormaa -A Ala ai« oita.ommto. 
IboMlowu,
a omaluUoa ot Ibt m








I.: RWi Hanal Hot 
lato Ml P. B, OBd Vi 
.altP.B.
..■S—
Tbo UbAbhiio ptapalbw, (aar Oatoi, wlU 
mdumnul MpoaadaFIB Ua lama aao
jr.srcTJTi'-ssT,
TandBynlthL
Tbt Bill ■ pMtod ap TBdaatoA
^sizr-
TbaPaaaim.Aaa BiiiHBi aad da 
, Bnaa «W oaBHaaa M ua Mb Mto
dy aavui amebad Bata wlU lanr-t
ranA for wbtob thay mama nody eato 
earoac* laUe*in wooB eolnaiB oMto
‘utraftonadwl
pb Hall, to UatooiUA HPd W;
_____EoBtM crow. Dtaa Prirhard. JtoiB
BaiBBto aad Capl. TlUKinllay morato — 
du Mn Ibolc Baal or aermU weaAa li
bryl^'mTbMIaw m! aud hroii«ai
homa Bllire.aad It to aowIM ablet alineili 
lalBoaaekyardalUamabdniclor.. II 
rapontd Itoai taoy Me eamtto at iialii 





Jtou a. PBUOO A ca. to Ua
uTrll
nmtoi nrea tad ear-ball laebro-------
iMMiBaadyr 
TbsBo..d. R 
lb* H.B. Cliai ’oaadayUUWnI uspauwa WlU pa
mtohaTulo ratutor hoaia, BabUa 
a. tad Blfbh
I bappp mat, watch bn Mu n 
M^umpto^to-etomp. a.nbia.
m Mm teau (1. IMi
HlAA.B.aad Ibt lato 
HHn. Hop. T. I'. CbaMlolan, AtaBblrr  Itopi. ramn an r mUh to Aahlaito, ■
U yoaap BOillinaa al
UT-EpnoU. Tbo waddlBB naeoli will ka 
illlilld lu Mm Plaat nm. to^aaew
‘^mimTp.mwTn0. PiMl•*
a. Mmim toamtolMnaat wUaly kaa
|.Mmat.alop la aad Maknaalrlaad mat.ai I
I at Itobr. WhUtln^Ob A
TboBulUkiruaral i 
amt tolbr 10 rmt rlfan
i^lTOlly
P-IW aiaiT-Tho non. oror Ti 
pataairr oMra. aolUWa tor aoam 
awtutlltonlly. IrnioiietlUitoto
ocInwiBliiqtonM Baa Blater, btoia 
■tdtstai. _____
mtorwaAFIaUoek Mrt uton.DoetAltom, 
ammk Uma. CUr. Chlaiatr aoA tore 
nak lor aolr at ibair baniwaio Hno. U
aU W. 1. Hatoar. al OrloTPUlP aad <toa-
wS*
na ..I Ayotoa CbafiT Paetapal.il oam 
farlaaBdto-






IlItiHE-ST M.kBKET PRIfR I’AIH FOE rUBX AND i/aTS
■CMMIWH}'. ArniiJUKD, HY.
P. OF. KrA.<3-SXXt,
COSNBR GBKBXrP AAT:SCE AND BROADWAY STREET,
kv..
Tinware and Cook Stoves.
ALL WORK nVARANTEED. :
soonaro a39T> spoittzsto a spscijAX.T'S'.
aarl n ItnliHItoo Ihnno etn MUopt yCottae. I___________
CBippr-s Kccr.
WchUTPIOTTlTdSiHMrCMp^
«Hk (hip MMmm MfUtlc. 
A ■. WAMWVn.
SSMhaMMHMTHih' 
fUMl MUMS, per p
ii
VEYSSIE & JONES
MATK »n imanc snev mr
Dry Ooods, NoHom, Hosiery,
TRISIJIINGS. EHBBOIDEBIKS. TIES. AND
OSNTLBMBir'S AHD LaBBS’ UHD^WBAB.
WE HAKE A BPECIALTY Of- ilCAftPirr8,0ILCL0THSaiid lilies,
BraadnmpMraUHi. ,
FURNITURE AND IRATTREMEt
HATS AND CAPS, BOOTS'AND SHOES




POBT OAT. - W- VA.
[>. O. LOOTBA, KT.
Sealed Propoeab






CALL AMP ** '***’'"■








Cor. Qreaanp At. and Sd 8t..
ASHLAND. KY.
lEtaUlc Burial Caws. Caskets. Wooden Oeskets tnd Colllu
KppI alwnya im iuiid anil mnde la l» onirr. ot any alar or 6iil>h.
A m.L 8C-PPI.V OF IirillAI. ROBBS ALSO ON HANU 
prS.T jP" H "“FiiUH PATENT vml.IBii tu.\ aito. ami alto wilt a ibii .urpiy
Ui, . I
Tl.'S^S'at?i^ii,aa
T. aad A. HWSSZZaLa
PBiiPRICT.ilt-S iiy THE
Feed, Livery ^ Sale Stables,
AgCHTLA^m,
PUppIkii to Uto (taviaius |h









GUNS, PISTOLS AND CARTRID5ES,
Plow* »nd PMrm
—AtAO, A Pini UBH <!*•— ,i
BXJIL.XUSK8* HARDWARE.
WBOT raME or SHOADWAT, NKA» FRONT KTR^.
H. A.. GEI3-EK,,
DEAUBf !S
m attii, lias, iDle, H III Fal (11.
Bovsir attioexo, cRPO., cRm., *
OANNON8BURO. BOTD COUNT . KY.
KiPlnq Irattoi Hip linmralcail >if lilt rtibcr. W. I. GtoMt, |u runbr
*" wtahrt illMUlrarl to Liuil rrmUiuln» aoret, well tl
tBdabouiHlIiic III Biliirrtlt,tltiutoil ueor Ilir lermimuot III* Baalimi Kr 
RaUaray. Abnamallortomia In detlmWe iocallllra, marl.' s;
TTm GPHimJLNJIJ :
HacwSawiacliMl^
—BOB MdUC KV r
SilgerHa
T^Acmy,
*rol llrr«iiuii Ayniiir an.l BStri-n, AmUaB^yt ^̂ MMy •,
KOOVN A.TV1>
Strictly Choice Family Groeeriea,
VBGKT.tBLEH, FRUITS, C.A.SSRD GOODS A-S'D i'ltO%7Hii).S.S
SD. SXXXSXiS eSc CO-,
Manulhrtirapa of
Tin Ware and $heet Iron Ware,
aiidiivaleia In all kindt.ii;




THE QfDBPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, tHUKSDAY. DECEMBER 1. 1881.
irSWB in MUEF.
hlHok CUrk, nixlcr thr Inltuvisn-ar 
UqiMr. luM du>» «t Ibe MIIIod Fuv 
•MB, WellMD, O, mil »•« •alTimtwl
kj Mcmpincitu.......-Minor Kendcnnn,
(o.hin-d.1 of B.ll.f.lc«iny, Ky.. wl.llr 
inl-l'X hlo pbiiii) In Ilia pivhr), l( 
oW. killicK lilin..............T>» doiul Kmly 0
k, ui uia dtlfoii of t>n
MoHo. lad., w» fcoiid lb > emk; Hip-
poMd MaUoalal dmmlat........A In
ytaralddaaiburors. O 
BaanBfrloM, 0-. MU bHkvard Isto * 
tab Id hoi wUeF and win. anliM '
doaU............WlUlanw, ailod 71,
wax Ihniwn frmn I.U Innw ..
at PnlBn.Vx tTfok, Iwl.............
Brlllng drewi.n.1 at Fort Wayno, IiiJ.
. p.wk<- 
Cknd U«look Ibo ko; while bo wax Mlrop anil Buinckix]
•nouty drawn.- aud dopattoil with f12-
OOcaxii...........Aboairf.lliiinniHlx, worth
te,fiOO. wax xtolrn from Knrk A 
ClnHnnall, by a ni.ii wl» h«l^ Joxt







drinl xiom a iii.dl.iy mnni 




KENTUCKY SAW d» PLANING MILL,
PIFTH WARD
MAY8VILLE.KY.
"Camr to bb doaib by 
Iho court houae xtopa and
naek" wax the ratouiWa ........
thelynchloKor Ed. WIIIIamx.'tbxont. 
lawandlrain ..............V. -il Duranil. Wlx.
‘■hoolof'cli-veit.Toui* OCT. and he 1» 
IhoODl.T onriif Ifaolxiyo Irfl. lh« lad- 
aneo hai.-lfW CTnc ‘i«!» "haiipy l.uol.
He Uax isadr acriwil
lolr-hioadlli mcni«, l.xvliig had Ilcc 
iimcx xhol fmn. ..... h r him, l«il he
xayxa"e 
Imx no f. IilTB, Fob Hi 8imi,







a«cai«t>l lb Ibe bclUng of bb | vkllr itrinklnK a nip id ndirc. ftoin ! Jamr 
*................. w.al Fl.WifloarlBf mill, at JarkMO City  Mkh.;! | a and bla daU|btcr, IliiE lb Tronlim and
Klfbardx, whllr worklog at the naw ffHd on hh farm, 
TUado rlocalor, wat alruck by an aa- 
gina I«tlcy. wolgblDg «U ImM. and
cmdiod...........Ooaday, at farWorka,
JrSarmn, Ind., Clauda tVlltoii had hb 
la* Liokatihy falling lumbar. Achbel
.Mt. nillrad, O. j Oor young frl.nJ
.........Prank .lohnami «a« found daail i „alle.l tona'iii the o
in hlacril *I .Van«ncl,1, t>. t'auae, dr- ' we werelfot at honir. 
llrlnin In-men*.
mmmmm goods low prices.
"^^22^^'GRAYSON store
In prim and quality nf GoodA m
CeUidl the top of 1 ear. Hrlklng V. R. 
Doimainlherye.palilagltoul. Ohaa, 
Cttmvell Inal a Unger lo I*'* »<*'*•
mwker.......Ml* Annie Johmen, wbile
a rerolrar to hrr coiitln,
The ^•arlnn Sntloiial Bank of Iloxion 
bn. failed lhr»l.<xw.i«i, Tl.Htnmedl- 
ate rauaa wax the failure of T. C. 
Weeks win. Iia.1 l-eeq alloweil lo orer- 




.......... Kllehen alinwed u. throng.
bla alwlt of elotuiof. nml we fletfalnly 
think he lia> Ibe largct eelecllnn In 
“Ibrae ere |«rts" wllli tin- moxl hn 
■muK xtoi'k of overcoxtt uuM.le of 
dty. Call early and Ml-foryoniael 
IlallaaHatikr.hii.mnvr.1 In Mo
Saengr, to take elianio of Ihn i 
We lire
i rUJal. A.ND NKWlaV RBO»I7SXlC» BXOCK OS'
Ain part
le and feeble-minded yoalba, 
atCnlumbiw. Oblo, waa deeiloyed by 
life. TbBloaalotheStalewillbefn.m 
1140,000 la The liimalM.
BambeitBgaboaleereti bundnd, were 
aU aaeed, wUboal Ibe aligblrat ihlaTy
to any one......... .Two large
ptonlng Bllla and a quantity of lumber 
a dratroyed by Sre at Prauklbn,
se miu behmgad In Hadman ASueed, 
MrfUieolbartoJ N. WakeSuld 
lawyer D. K, Kuntbo'a bou« 
bwoed at Bethel. Ky. lamflO.OOO. 
Cawe.defaoilreflue.
Ueerge Slug, a promlaent elllien, 
eM bla throat with a raxor, ol Pale 
eUle. O., and died an biair later-.. 
Capl. laike Clark tlirew hlmaelf um 
apaaaiogCralD at Bueyma, O.. are 
lug hla brad from hla laxly. He i 
Pnahlenl of Uk Irixh llepubllnu n
at tlnclnoatl.......... The l-ody of Mra.
Margaret Danmgartner sax found In a
.....Joo, ikirred. a crank, drowned
blmarllln a wellat Vouogalow.i, Ohio.
......... Joaeph Kirby abat hluixelf In Uie
head at Alilabee, O.
« and klUed I. P.
II. Monreliesd, emdiler at Oil < 'liy.li. ll. tlanreli u aaui i 
liu.. embculed 114,000 Itom
ee...........Haleb A Petera, Sew York,
ry to Ime lldla.. aud hl« wife from our
Sanitaynehnol.liDl —'• ...........
Bvaga'a gain,
Sira. CrHf1it.n> 1» »ur vary puUle P. 
I., and al>e la eonalnly one of IhelK-l 
M.'e Ibat we hnve ever hail.
Mra. Hngau h.->a l.eea <dl.
mtneted a love
Stopetooe waa mbbad Id broad daylight 
of over tan wortb of gooda.
Bn-rhcondyr-FIre hundred and ten 
thouand fret of lumber were iblpped 
"• - at week.
iUUe, wbo a
having a row'oni die-: 
•Prank Pearor waa allot Ibnngb 
Ibe return fire nf Ibe con- 
> arreat him fcr a 
waanit In Maribnrn 
.Charlex P. Miller
from Cloverpsrt lo Loniavllle la l
Oimpbi'l-A Judgmael agalnxt An- 
iraen A Timberlake, of Sewpart, wax 
paid totbeelly, andanerwarda rerm- 
ed liy the Conn of Appeal*. Jndge 
Meozle. drddea that If the Mayor and 
icll prnlat In relmdog to refund the 
money they tonal go lo Jail.
C.ar4—The funeral of Gen. John B. 
HuitMi waa attended by 1,000 peranna 
■m the l*lh, et WInehaeter. Ha waa a 
(mpular lawyer end oUdlme imlltleton.
.......... ThlaommlyaetldaSId W.ephrrd
to Ihe penltonllary 4 yenre for mas- 
alaugbirr; Abe Broun, I year. Mealing 
abot-gun. anil laham Bigga,
her. b «r urpbew. 
eon. In attend 
thia winter.
J. Sealon Seemd la Ibe |nlUe agent 
lorthe"BonionndBchool,” a Journnl 
■ boyaand girl* al Orwn- 
a.‘ieenuiperyenr. Kow 
aulawrlbe, a* Ihe price 
- -eftat
of Janoary,
We were nil glad to hear from ‘ 
glniter A Beoaler,” aa he alwnya 
•omellilog good totay. and in the days 
of yore be waa one of t». Wont 
you. John, nnd hope your ■•xlekla" 
nboul ahaip niongli to liegln “pni 
ijpiin. tail u* hear from yon >
SeU. Ind., al 
h the lime II 
will be ralaed to 40 ernli aher Hie ftj
AU colored. 
Darfeaa-Fmnk ftordan will e.111 the
Oweuatoro Peat wfallalha editor, llro. 
TripleU. la In U» L
Triry, a roexlviT of Molen goods anil 
mliam-korprr. The grand Jury refna,, 
to lodiel Tta.'V, a. It waa a el..ar m
.Vnink Clark, ofof wlfdilinxi-. 
rnl..n, Tonu.. waa kUle.! hy William 
Cnilelillelil and Klek llarjirr. Tlic 
Uifre were MemK out mi a Irlendly
A carpeoter nafflod Klngabury a 
found <Uad In Ida Iwd at Owenabe 
who la auppoard to bare eoine to 
death from eaeeaalve drink.
Gmrra—George VaiiDyke wax walk­
ing on the C. A O. traek laal week al 
Mayflrld and WHO run over and killed.
i-rv. at Cerlllan Jimellon, of SIJkYi.
Jfrarfrraon-The Ilendrtxon people 
nr.- getting Impollenl, beeau** work 
hj. nolcwameneeil on the new bridge. 
raan-Hauec'x eafr wiu> Uown
41 Mllwev 
I wmgxtows, (>., wbile walking 
m tmek, and faUUj hurt......... i leorgv
Higgins In Imardliign ffetgl.tlroln 
Alllisri', I).. >ll|ipHland Ml and bad 
bialagamarbed. ill- Irfp- hai 
amputated and hr will recover, 
kioar rail tbn-w engine.-r Dan Gnrtey’a 
train from Ihetrnek at f1evrland,Teu-
open and P4W In money and lour 
walehra which he hail plaled werealo- 
len. The burglari then went lo Hlnk- 
el', grocery, but were heard by Chntl.- 
Tsfrl oodJotao IlMdwin, living
(be xlore.
helping poUcemnn Alh-n atred the
hurglan. Baldwin .erlooaly.......... The
of Fulward LofayHte, of Loulx- 
wax found floailng In the Ohio 
lenlal drowning.
ewllebman at Elkhart, lod.. bad botb 
lafieot OB by being run over by the
me...........Joaepb Rloar and H. Brock-
raider were killed, and A. Beard fatally 
IUuredlienrPliiua.O. They were on 
n hand-car, and were n,o over by an 
engleethat carrlnl no light.
•M Bloom waa killed Iqr 
beiwetn the can al Mil
body 
villa,
Blver ntppoeiel aodd 
J’faaan.lnr—Selaon Kn, 
eommlUed tojafl fur trial 
and aeveri-Iy wnoBdln* Daniel FUnna-
inemna emy, cnnaitcmr, w 
naorWacnniburg. Mo., by bel
. a bttdfa while leaning wit
ftapa of Iba car..........rmiM^k Craig bad
oavaral rtbt hrokra bikI iiI* feet maMred 
a. onlured, bad
nglo








Mlaa Lydia 1-oaey w
............H«-reUry and Treaaurer of our
Sunday School lw.1 Sunday—which
............................jiidgmenl '
n-inuAW.
Cropa ere all about galli 
aunty and aenm to lie to]. ratily . 
Ihlx.-- 
and Ilia
thought that eom will aell hero 
apringai the enormnux price of Sl-'i" 
perbuahel
OHIO A UISSIBSIPFI RAILWiv 
la tlio Hborical.....
OHIO* MISSISSIPPI ll.llLUu 












■nmbe.liig and Mavi' making 
be go In thia conniy thla yeor. The 
price of hanih to labor per day lx from 
7.1 cenU to fl, wlilrh iien-r wax liie 
price before.
A reilroatl from Ihe preai-nt l. roiliina 
of theCholtarnl lo tlio Virginia line la 
oil the ulk In ibix cmiiiiy. 1 think 
the people on thix route will make 1M>- 
o a roail. Tlie people 
elngthe pre*ent ailvnn. 
ittani railroad and how___oftbeChal
moeta more would it lie If one enuU *ee 
bieomotlvi- enmins Ihrmigli our
A ateam xaw nnd griM mill I >■ »«dl 
needed allhla place.
There are a Inrge numlx-r of lui Imi 
ladng xlxiighlereil hire by Ibe me 
elianunf Ililx plai-e.
One John Men-niu wii* arrexU*! I 
Warileld the other ilay and pbiixxl I
1‘iE BEST REMEDY
d  n la.  
the I'xlen Jail Cor carrying a pl-iul. 
Cipl. Ailamx and Jot.n May. of I'lki-
eoiinly. our Ib-pre»nlallvek fi 
year, wera In town laxi u ’ 
way to Frankfort,
... i/on-rbraa bmidred nod Maty 
(bouaaad didlan Uve been expeodad 
w taundlagi. at CoviiigMo “
y baa been lent by MaynvUleB 
dabbUng la grain iqiaeiilattoa to bu 
anveral nxtoaalve Cmurina.
lAraer—Tbe Eatorpriro dnam't ap- 
inve of Rentucky-a pronnriug bar.. a '
. _. tteea from Dorlbern DUnerim, 
wbeabetlercaabehadoriMBW '
FnlBoolb. Ky., of Irtjurlm received on 
tbeKy. Cenlril B. B. He leavee 
deMItuto bmlJy.
fWoiH—Thera bxvv been USSconlw-
H. V.
catvaapoudent of tbe CloelnnatJ Oora. 
■wrelal, died at hla poal. In Waabloi-
toa, UK week..........Ceo. Uw. of New
YMk.hdrnd. Meeomiiien 
a bod carrier, and etidwl aa 
alre. TblKy yaaraagotae«oaIbvbrat 
known atmnblp buHder and eiplul-
lit In ibeeoontiy :...Mrs Jana IVp-
par died at lUxIng riun. fnd., aged *0. 
.......... Danii'l klc-CxHerty.
Ororge O. BarniA b
W. Sberritt’a baiMware 
:ore wan broken into, Ihe lafi- blown
open end robbed of kliS.......... Mb> AI-
lee Hueker and Uba. Fleel were thrown
years wax f.om.l dea.1 In lihlwil oatba
ZlM nil........Mr*. Kiln, C.uuly, aged U.%
dM at Marikxin, Ind. M.,t'waiapen- 
Moner of tbe war of 1x12.
verely Imiiaad, though 
ly injnrad.
AMfly-A teaoher na 
thrown from a xprtng wagon nnd proU 
•My btally Injured.
iMvid Rma wa« xxntrnoe.1, on 
pleuuf murder III Ihe xerond dagrer, 
by Judge Mlnxhall, at CliUlleMbe. O.. 
to the |x 
yaara In
erof JMm Bahreaherg......
apalis getx a life aeaunre......... .0««igi
Weir, Uie axroraln nf merliog Bigga 
iraao Dp far Ufa from KU rialnvilla, O.
TbawAuf D^mMACs. at Paik- 
labn. W. Vs, waa UoWD npM> the 
(be Uilevra got away 
Ky..WNb SIAM 
tbamfaof H. n. Ludwig, grain diailar. 
MbtowanpMiiB lew BliwualMera 
MB eiwMd Iba bwglai ax far ni Ihe





a lx Juxt rreoieriog 
a arvxre attack nf lllne-x.
•y aud Elmer W
written be»k from Stb-lilgnu. whrri- 
they arrived anfa and In good ipiriu. 
They an well pleafad with the eounlry. 
hut tbeir many friend* and aomebndy 
atebi bapea dray wiU ft 
befareCbriatmax.
Oor lebeol 1* fl'
Jobninn aa tearlier.
Mr. J. 0. TbompaoB U getUng oat a 
lotof MBvea for B.P. Felly, of........
a;?. Whitt, oar energvUe englDrer, 
. I bend lawyer for Geoiso Ixiwdrr.al 
UaaawBlIIon Lentbarwood,
Mumpa liave glvco nulut a aiwre, Imt
Tba aocial fvty it Mr. Harvey Me- 
Oionlf, of Hood'a Itun, wax nolt* a 
anereim Mbix MartbaThnnipxiin and 
Mira JulU Jobnxon, from WbllaOak, 
atlanded. Tlie ymiiig f.dka were high­
ly delimited, deeUliug It the vrry 
pleee far aJMIIIlexlloo.
Koatoii Furnare hex Uouii .oil f-ir 
Ibe peneoL There I* ulk ol it work­
ing up (bo remaining xlurk on hxml.
ooonlytoba plaaWd.
E. H. Itothe baa ptame.1 a ban 
Iraabeb. of peach aumra.
Btrrrrx-Tbe debt of (hla enunty la «•,<»>-
myae-ritepban (Wpaobaver hira 
heea oiramed and u- 
a charge of murder.
diaoovand by M. P. LlgblftM In Ibla
OWon—A oouple of bamtera. named 
L bomb and Z. O. Thamiiem. killed 






IsUli-ily of Kiiara-t-Laa qrauTr, egduMvely for CASH or Ita aqinraiAWi 
Head-4BSftm fbr OUVXS OHn.T.RP PLOWa 






STYLU OF TABLE KBIVBS.
STYLES OF POeAir KNIVES.
O'Euit Rooet-voCtI
nEilmiPEunonDEULfiT.








Will Positively Cure Oe
W. B. KITCHEN.
wuxIxAbu, kv.
Aaiii-iini,KT..Niw.n ir.AA-aHl*e-(>rarnir: Per axTvial rxan
OHIO * SlS'lp!sj"mB.ULlVU
la tbe OnlyUne
onto i .Ili.-I.'^IUSIFM n.ULll
1- till, Only Line
EQUII'MKXT I XECjl AUI h' 
rALAUESLEEl'I.NII (Alt* 
DIKING CAIK; 
RgvoLvijia FAni/>n fiui,- .• 
ELEGANT DAY (DAC HK-
^kriMdalelaklaa rOtri rafolkm;
OicHpeslu snd OIup Bulwajr. 
^ttataUtir. ?fov. 30.1»W1.






THE BBIT KJteWH URNROT
THE BEST RAZOR Expelling WonuB from the System!












nahai ahSta nmn an well drilled aa
^ tbw bmroib lb. gfowlag .bgrat-
~FI»* Mawklo. wm. Mar- 
ttowncMieibbUBg away Iba oaM. 
MS btaiSarMMIr B0«* Awa ."a-
l-roparrU and *r4.l wlieMale l>r
Wn.l4EM». HV.
READ WH.\T THE I’Eun.i:




H0BSE8, MULES, CATTLE. FFUTT AND ORNAHSTTAL





Adfalnini Ko. I. and of raiia aailitr.
At im mxah a( Uiila Garni. Web Va. 




Oth-Lota In Sahtoim. KmrtaekF.
















L, OJEECXPF CO., jrr.,
ArawiMinOoro Ki^
OOBTJ-^^OR MVJTTOar 























Lb^ Beer, Liquors, 
dIBABS iBd T)BAOOO.
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